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En la actualidad el concepto de clima laboral y satisfacción laboral del trabajador 
repercute un alto interés pues es el recurso humano que da producción positiva o 
negativa a la institución empleadora. 
 
La Organización Mundial de la Salud define como entorno de trabajo 
saludable a aquello en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de 
mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo”. Esto permitirá a darle la 
importancia necesaria a dichas áreas. 
  
Una publicación en el 2010, Monteza Perú, concluyó que el clima laboral y 
la satisfacción laboral son pilares fundamentales en las organizaciones 
competitivas. Cualquier variación en éstos afecta el ambiente de trabajo y 
forzosamente a los que lo integran. 
 
Por ello, que en la presente investigación “Influencia de clima laboral en la 
satisfacción laboral en el personal de enfermería del servicio de Medicina del 
Centro Médico Naval-Santiago Távara, Bellavista, 2016 tuvo como objetivo 
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El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la influencia que 
existe entre las variables clima laboral y satisfacción laboral en el personal de 
enfermería en el servicio de Medicina del Centro Médico Naval Santiago Távara. 
La población está constituido por el personal de enfermería que brinda atención 
asistencial a los pacientes del servicio de medicina, el 99% del sexo femenino y 
1% sexo masculino, cuyos edades oscilan entre el 25 – 50 años.  
 
El tipo del estudio es descriptivo explicativo, el diseño es transaccional o 
transversal que utiliza dos instrumentos: la escala de clima laboral (CL-SPC) y 
escala de satisfacción laboral (SL-SPC), ambos de Sonia Palma Carrillo. 
 
Los resultados evidencian que si existe una correlación positiva entre el 
clima laboral y la satisfacción laboral; así como, la influencia del clima laboral y 
cada una de las dimensiones de satisfacción laboral (condiciones laborales, 
beneficios laborales, desarrollo personal, desarrollo de tareas, relación con la 
autoridad, políticas administrativas y relaciones sociales). Se concluye que el 
clima laboral influye en la satisfacción laboral. 
 
















The objective of the present research is to analyze the influence that exists 
between the variables working environment and job satisfaction in the nursing staff 
in the medical service of the Naval Medical Center Santiago Távara. The 
population is made up of nurses providing care to patients care medicine service, 
99% were female and 1% male, whose ages range from 25-50 years. 
 
The type of study is descriptive explanatory, the design is transactional or 
transversal using two instruments: the work environment scale (CL-SPC) and the 
job satisfaction scale (SL-SPC), both by Sonia Palma Carrillo. 
 
The results show that if there is a positive correlation between the work 
climate and job satisfaction; As well as the influence of the work climate and each 
dimension of job satisfaction (working conditions, work benefits, personal 
development, task development, relationship with authority, administrative policies 
and social relations). It is concluded that the labor environment influences the job 
satisfaction. 
 
Keywords: Work environment, job satisfaction and nurses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
